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We, the men of Squadron Five, of the 
317th College Training Detachment, of 
the U. S. Army Air Forces, stationed on 
the campus of the University of Mon­
tana, at Missoula, Mont., take pleasure 
in dedicating this edition of "Take Off" 
to our Company Officer, Lieutenant 
George B. Radulovich; our First Ser­
geant, Robert W. Shields; our instruc­
tors and the many citizens of Missoula 
who made our stay here so profitable 
and enjoyable.
We are well aw are of and duly 
grateful for all of your efforts and it is 
through what you have done that w e 
were able to accomplish so much dur­
ing our stay here. For each of you the 
Aviation Students of Squadron Five will 
alw ays hold a  warm spot in his cockpit.
. . -• *-£ X
COMMANDING OFFICER. SQUADRON 5
TO THE AVIATION STUDENTS OF SQUADRON NO. 5
You have completed the first phase of your training towards that coveted 
goal of all Aviation Students. It has been difficult and the future stages of your 
training will be even more difficult. Your ability to learn and cooperate, which 
you have demonstrated so well, will aid you immensely as you advance into 
each successive phase. Keep up the spirit that has become so characteristic 
of the AAF and you will have your part in writing finis to the Axis powers.
Best of luck and happy landings.
GEORGE B. RADULOVICH,
2nd Lt., A. C.
2
GEORGE E. HEIKES, JR. 
Major, Air Corps 
Commanding
GEEDIE L. SIMMONS 
1st Lieutenant, Air Corps, 
Commandant Students
SERGEANT ROBERT W. SHIELDS 
who hails from Snider, Texas, needs no introduc­
tion to the men of Squadron 5. He has been with 
the 317th C. T. D. since the latter part of February, 
1943, and is the First Sergeant of the Squadron.




JOHN R. DAVIS 
Group Commander
"THE TAKE O FF" 
STAFF
WILLIAM C. MOSS 
Editor
CHARLES R. PAVONE 
Ass't Editor
CHARLES H. SMITH 
Business Manager
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FREDERICK E. "Burt" BURTON 
F ar Hills, New Jersey
JOHN H. "B uck" BUCK 
C orvallis, O regon









Flight L ieutenant 
MICHAEL D. "M ike" FITZPATRICK 
Spokane, W ashington
Flight S ergean t 
MARCAS S. "M arc" GULAS 
Baltimore, Md.
CARL W. "Tw eek" BLUE 
Vicksburg, Miss.
BOB B. "Bishop" BISHOP 
Salt Lake City, Utah
ORVILLE R. "Bob" CLARY 
Seattle, W ashington
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SALVATORE "Cham p" DANNA 
Monroe, La.
ROBERT N. "H ick" DAVIDSON 
O akland, Calif.







T LELAND I. "P ee  W ee" DAVIS Salem , Utah
V
DARRELL "D avis" DAVIS 
Brigham, Utah
DE LAY G. "Rebel" DOWELL, JR.
Shreveport, La. M inneapolis, Minn. Los Angeles, Calif.
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BRACE CAMERON "R abbit" FIELDS 
Loa Angeles, Calif.







T SAMUEL B. "R ed" HALL Shreveport, La. CHARLES A. "C huck" HILBURN Shreveport, La.
JOHN JR. "Jack" KUNDEL ROBERT LEA "Dink" LANGABUR
Seattle, W ash.
GEORGE LOUIS "C uddly" LOELKEJ 
St. Louis, Mo.
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WILLIAM A. "Wild Bill" MacBURNETT 
Brownwood, Texas
MANSELL H. "M cGee" McGEE 
Tulsa, O klahom a







T CONRAD E. "Shorty" NEWMAN A bilene, Texas THOMAS J. "Tom" NEWTON Coquille, Oregon
V
RUSSELL I. "Nick" NICHOLAS 
Marshall, Missouri
LLOYD O. "R ebel" OLSON 
Clifton, Texas
RALPH L. "Pett" PETTUS
Bell, California
i
THOMAS A. 'Pic" PICARELLI 
St. Albans, L. I., New York
CHARLES H. "Sm itty" SMITH 
Bogalusa, Louisiana











S. A. "Zeck" TRICHEL, JR. 
Monroe, Louisiana
ROBERT "Bob" AGERS 
Oakland, Calif.




LIONEL "Red" ALFORD 
Winnsboro, La.
HAROLD J. "Shorty" BLAIS 
M inneapolis, Minn.







T Flight Lieutenant ALLEN R. "G iggy" SISSON 
Boston, Mass.
Flight Sergeant 
NORMAN S. "Sgt. York" BARR 
Cuthbert, Ga.
ROBERT W. "Bob" CARLILE 
Vancouver, W ash.
CHARLES L. "Chuck" ERICKSON 
Pueblo, Colo.
LEWIS T. "Idjit" BROWN 
Taft, Calif.
WALTER L. "F ish" FISHER 
Boulder, Colo.
WESTEY W. "Pluto" FARMAN 
Baton Rouge, La.
RAYMOND "Stinky" HAGLUND 
Berkeley, Calif.
AUBREY G. "F lash "  HALSTEAD 
Sacram ento, Calif.
7
ROBERT W. "Sw ede" HANSON 
East Elmhurst, N. Y.
MORRIS "M ickey" HAS IN SKY 
Long Island, N. Y.
HENRY H. "lack" JACKSON, IB. 
Attleboro, Mass.
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J. B. "H am " MARKHAM 
Kilgore, Texas
WILLIAM J. "Sagebrush" KAUPP, JR. CHESTER "Chet" MALLORY
Reno, Nev. Downy, Calif.
ROBERT L. "Luke" MEAK 
Jacksonville, Ore.
CHARLES R. "M ac" McHENRY 
M urray, Utah
ROBERT C. "Bob" MELBYE 
Lake Park, Minn.
WILLIAM L. "Bill" MAREL 
Loranger, La.
HOWARD E. "Sw ede" MUNSON 
San Diego, Calif.
; ‘Vi 'F ib
ROBERT E. "Bob" NELSON 
The Dalles, Oregon
PAUL C. "S a in t"  NELSON 
St. Cloud, M innesota







T ROBERT F. "P orky" NOWAK San Francisco, C alifornia MARQUIS "M ark" ORACION Roswell, N. M.
THOMAS J. "R ed" PLEMAN 
North Hollywood, California ALEXANDER "R ed" MORRISON 
Belmont, C alifornia
WILLIAM T. "Bill" POLAND 
Colorado Springs, Colorado
18
EDD "Pete" RIDDLE, JR. 
Oklahoma
WILLIAM D. "S aw yer" SAWYER 
Monroe, La.
JAMES M. "Jimmie" TURNER 
Royston, Ga.
JOSEPH F. "Joe" VOYNOW 
Key G ardens, N. Y.
VIRGIL A. "V ig" WILLNARD 
Oklahoma, Neb.
| WILLIAM "C happy" YOUNG 
Los Palos, California
DONALD E. "N a te"  NATE 
Mont Pierce




FRANCIS X. "Sweet Potato" BARRY 
G rand Coteau, La.
ROBERT M. "Bob" BOYER 
Chicago, Illinois







T Flight Lieutenant EUGENE C. "G opher" OLDERSHAW 
Bakersfield, C alifornia
Flight Sergeant 
CYRIL F. "B uckw heat" RUSSELL, JR. 
W aco, Texas
WILLIAM "Bill" CHAN 
San Francisco, Calif.
IRA A. "Ikey" COMSTOCK 
Fayetville , A rkansas
LESTER L. "Slim" EUBANIS 
Bastrop, Louisiana
20
NATHAN "N ate" HICKS
LOUIS "Lou" FISH 
Bronx, New York
GLEN D. "Little M usy" GARBER 
M organ City, La. Melrose, M assachusetts
WILLIAM E. "Bill" LINDBERG 
Freeport, L. I., N. Y.
GEORGE "Chick" KOVICH 
D arkwater, Pa.
WILLIAM M. "W ide" IHDE 
Patterson, N. J.
CHARLES D. "Chuck' LISENBA 
D allas, Texas
ADOLPHUS D. "B uddy" MANGHAM CECIL B. "Mas" MASON
Elizabeth, Louisiana Winnsboro, Louisiana
WILLIAM R. "Bill' McGINNIS 
Ft. W orth, Texas
RAYMOND R. "M ac" McHENRY, JR. 
Tulsa, Oklahoma
CLARENCE T. "B lackie" MOORE, JR. 
Kam ay, Texas
WILLIAM H. "Howard" SAYS’ 
Shreveport, La.
22
ROBERT "Lindy" MORGAN 
St. Paul, Minnesota
ODDIST D. "M urph" MURPHREE 
M amila, A rkansas









JOSEPH H. "Joe" NEWCOMER 
M onroe, Louisiana
HENRY J. "H ank" OLLERDESSEN 
San Francisco, Calif.
EUGENE H. "O. C. S." O'NEIL 
Palo Alta, California
CHARLES E. "C huck" OVEROSE JOHN F. "Johnny" PARNELL
Hamilton, W ashington Jasper, Texas
MANUEL J. "Juan" PEREZ 
San Antonio, Texas
WILLIAM P. "Bill" ROGERS 
Dallas, Texas
WILLIAM B. "Bill" ROSS 
Baton Rouge, Louisiana
CHARLES D. "Bud" PHILLIPS 
Monroe, Louisiana
GERALD J. "Jerry" ROWE 
Sebastapol, California
ARTHUR L. "A rg" RUSSELL 
Idaho Falls, Idaho
GERALD L. "S andy" SANDERS 
Houston, Texas
24
LLOYD W. "S ack" STEEN 
Lake C harles, Louisiana
MARTIN C. "Scaff' SCAFF 
Clarksville, Texas
DOUGLAS L. "Doug" WILLIAMS




GRANVILLE O. "Buddy" COLEMAN JULES G. "Jay "  DUTEL
Prescott, Ark. New O rleans, La.
Flight L ieutenant 
RAY R. "D usty" OVERTON 
Haskell, Texas
Flight Sergean t 
ERNEST "B aby F ace" MEDLIN 
Little Rock, Ark.
JACK E. "Jackson" EVANS 
Baton Rouge, La.
GEORGE A. "S leepy" FOSTER, JR. 
Pollock, La.
CHARLES E. "Charlie" EVANS 
Shreveport, La.
Y
LAVERN "Jive" GRAYSON 
Monroe, La.
28
WILLIAM J. "Bill" HILL HAL F. "H ap "  HEIST CHARLES H. HOLMAN
Shreveport, La. Toledo, Ohio
JAMES R. "Leon" MANNING 
D allas, Texas
EDWARD B. "Spanky" McFARLANE 
Palestine, Texas
JOSEPH W. "Joe" MORELAND 
Bethany, La.
BOYD C. "Spud" MURPHY 
Redmond, Utah
29
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JAMES P. "Pepsodent" NORRIS, JR. 
Monroe, La.
FLOYD A. NUNNELLY 
San Antonio, Texas
PAUL "O by" OBIDOWSKI 
Inglew ood, Calii.
Y
EDWIN E. "E ddie' O'BRIEN 
O klahom a City, Okla.
EDWARD W. "P ap" PAPOFF 
Sacram ento, Calii. JOHN W. "Johnny" PEARCE Newport, Ark. ROBERT A. "Bob" PENCE Anson, Texas
30
PAUL H. "Junior' PALMER 
Oklahoma City, Okla.
DUDLEY T. "D ud" PARKER, JR. 
Corpus Christi, Texas
DOUGLAS A. "Doug" RAILSBACK 
Cliffton, Texas
CLEO C. "Idaho" ROLAND 
Boise, Idaho
L. (i. o.) C. "P eew ee" REED, JR. HERCHEL L. "Tar Baby" RIDDLE
Breckenridge, Texas Ovalo, Texas
WILLIAM R. "Sim p" SIMPSON 
Shreveport, La.
STANLEY "Irk s"  ROUPRICH 
New O rleans, La.
31
LEON T. "Pete" SCHILLINGS 
Bonham, Texas
BRUCE O. "T arzan" WESCOTT 
Shreveport, La.
JOHNIE E. "Booty" YOUNG 
Ansley, La.
PAUL G. "G reg" MON RICHARD C. "D ick" MOWER
Baltimore, Md. A lham bra, Calif.
32
JOHN N. "Al" ALLEN 
Macon, Ga.
CHARLES J. "C harlie "  APPLEBY 
Old Lyme, Conn.
JERRY D. "Sheik" ARABE
Shreveport, La.
milton e . "Bulldog" ba iley  
DeRidder, La.
Flight L ieutenant 
EUGENE W. "G en e"  WEIGAND, JR. 
New O rleans, La.
MARSHALL E. "M ickey" BROWN 
Houma, La.
33
BILL J. "Squeaky" CARROLL 
Phoenix, Ariz.
CARMON F. "Tex" CRONE 
San Antonio, Texas
JOHN H. "Dutch" HEMELT 








JAMES W. "Jay" KREMENEK 
Shreveport, La.
GUNARD F. "F redd ie"  KLING 
A lbany , Mo.
WILLIAM "Bill" LAHIFF 
M inneapolis, Minn.
d(l
CHARLES E. "Pinky" LINDSEY 
Dallas, Texas
GEORGE H. "H ank" LOOMIS 
Dallas, Texas
34
MELVIS L. "Lump" LUMPKIN 
Hughes Spring, Texas
LINDELL L. "Lucky" McGEE 
Shreveport, La.
BILLY C. "M ickey" McGUIRE 
Sherm an, Texas
WILLIAM C. "Bill" MOSS 
Bogalusa, La.
z
WILLIAM J. "O bie" O'BRIEN 
O akland, Calif.HARLESS "Jack" OAKES A tlan ta , Texas
MURRICE L. "Joe" NOEL 
San Antonio, Texas
BRUCE "B oots" MORGAN 
S an  Diego, Calif.
35
HOWARD "P a t"  PAHDOPONY 
Lawton, Okla.
HARVEY P. "Pancho" PANSCH 
Correll, Minn.









JERALD J. "Jerry" RANSOM 
D allas, Texas
£
ROBERT C. "Bob" ROOD 
O cean Park, Calif.
DANTE "Rosey" ROSSELLI 
Lawrence, Mass.
FLOYD H. "R uss" RUSSELL 
Gravette, Ark.
CHARLES R. "C huck" PAVONE 
San Jose, Calif.
36
JOHN C. "Jake" TYNES 
Haynesville, La.
CARL J. "Jim m y" VAUGHN 
Kinder, La.














Study . . . study . . . study. The men of Squadron Five in their months 
at Montana State University have waded through and in some degree mas­
tered many deep pages of physics, mathematics, English, history and geog­
raphy. How many nights have we come in from retreat thinking we were going 
to drop and that our brain could not successfully absorb another atom of 
knowledge only to remember that we had put our week home-work off until 
tonight. How many nights have we dreamed of "how many feet does a  freely 
falling body fall in a second" and how is it connected to the weight of an 
erg or joule.
What a  swell feeling to fall out for class in the mornings at seven and to 
realize that you only had nine more classes and the day would be over, that 
is of course except for retreat, extra drill or a  G. I. party.
How many times have you been jolted from a  seemingly sound sleep in 
class by the command, "Flight, tenhut"? The many smiles on our faces at 
the salutes of the civilian instructors and then feeling doubt in our mind as 
to how we look at attention.
The men of Squadron Five have worked hard crt their studies as they 
realize the important part they will play in their future work as members of 
the Army Air Forces. The men are deserving of any laurels that may have 
been placed on their head. And there were some.
Now that our studies here are completed there is not a  Mister who will 
not admit that he feels as  if a  heavy load has been taken from his shoulders. 
It is a  fact that the load was heavy, especially so for some of the men who 
had not attended school in any form for several years, as all aviation students' 
schedules are double that of the normal college student. The citizens of our 
great country can readily be proud of the training that Cadets are receiving 
before being assigned to active duty. It is without a  doubt the finest in the 
world.
Oh, yes. Remember the prize bull session after our tests were returned 
with the usual number of low grades. Then, there was the usual "Man alive, 
how in the world did I ever get into this 'bone-head' class? I don't see how 
in the world I could have missed that problem, why I had the subject in the 
palm of my hand. Just because I happen to use the wrong formula is no reason 
the whole thing should be counted wrong." And how many times have we 
all uttered the words, "I just missed getting open post on Wednesday night 
by three points—I certainly don't see why he couldn't have stretched a point 
or two. I have important business on the string in town." The numerous times 
we have heard our instructor saying, "I understand how little time you men 
have to prepare your studies but just to keep the record straight I'm sure you 
won't mind having a three page theme on a  mechanical process ready to 
hand in Monday morning."
Lights Out— 10 o'clock—and the Misters crawl wearily into their bunks 
to shoot the breeze for an hour or so about what they were planning to do 
Saturday night or what the little woman is doing at home.
True enough, we have all griped about our academic courses, our home­
work, and cussed our professors but deep in our hearts we were all enjoying 
ourselves and knew that this was being done for our own good. It is with this 
thought in mind that the men of Squadron Five leave M. S. U. We have all 
profited by the contact with our officers and professors. Many thanks.
A /S  WILLIAM C. MOSS
WE'LL NEVER FORGET
. . . those anxious 
days of hopeful waiting, waiting to be 
placed on Shipping Orders after the com­
pletion of Basic Training.
How we all loved and hated to leave Sheppard Field, Kearn's Air Base 
and Fresno Basic Center. Oh, yes, and happy hours spent speculating as 
to where we would be shipped? Would we go by Pullman or day coach. 
From the routine of the hikes maybe they thought we would walk from post 
to post.
The many remarks from the "Misters" from Louisiana and Texas such 
as Geezers, fellows, what a  big hill," upon entering the mountainous country. 
How we were worried about air-conditioned Pullmans, pitched in and bought 
ice to refrigerate the sleepers and then nearly froze to death. . . .
How excited we all were in pulling into Missoula. W here's the town? 
Looks like one of those deserted Texas towns such as Dallas or Fort Worth. 
Where s the college? Did you hear they sell hi-balls right over the bars? 
How's the food? How many nights a  week are we allowed in town? (Are 
you kidding, brother:) The excited look on the Californian's faces when they 
saw they would get real cow's milk?
\  our first day in classes. We could all more or less bull through geog­
raphy, history, math, and English (so we thought until the first bone-head list 
was posted—surprised weren't you?) but oh, those physics classes. I thought 
we were going to fly airplanes, not design them.
Our first Sunday parade . . . we didn t win the first one but we made 
the older squadrons get up and keep step with the band. The very difficult 
time we had learning to march without swinging our arms as if we were 
waving at each and every coed, or were we.
The thrill that comes after you participate in several Sunday retreats— 
despite the fact that you have to run like hell from town to "shine-up" in time. 
And don't forget that let-down feeling on Sunday night, gosh, six whole days 
and nights before 111 get to town again (that is unless you were one of the 
few chosen ones—you know over 80 in all subjects.
Our first inspection. . . How tough would Lt. Radolvich be on us? 
After all he will surely take into consideration the fact that the boys from 
Louisiana are not yet accustomed to wearing shoes this early in the fall. You 
know, "Be kind to your web-footed friend. . . . "
Our first Saturday night in town! At least we'll never forget the part we 
were capable of remembering. It seemed as the "Rebels" and the "Damn- 
yankees" were set on taking the town in and proceeded to do so. Bar and 
cocktail lounges were so crowded with "Misters" and their dates that it was 
difficult to get elbow-bending room. The entertainment the Southern boys put 
on for the local belles and college coeds with their very exaggerated drawl 
. . . of course the other boys, Yankees to you, also had a great deal on 
the ball.
The rolling out of bed at the crack of noon Sunday to find several "Gigs" 
beside your nam e for not having the room in military shape by nine.
All of these things and numerous more serious things will never be for­
gotten by the "Mister" of Squadron Five. . . . The manner in which the 
citizens of Missoula were always ready to welcome us with open hearts . . . 
the attitude of the Sorority Girls in arranging tea-dances and other parties 
for our entertainment. These memories, the happy days spent at M. S. U., 
will be carried to the four corners of the earth by men of Squadron Five in 
adding their bit to the Allies' Victory March.




l a r r a e  h a y d o n
R e c r e a t io n a l Director
For the members of my staff and myself I wish 
to take this means of expressing our sincere thanks 
to Mr. Larrae Haydon, director of Army Air Force Rec­
reation, and his secretary, Miss Ellen McCrea, who 
so unselfishly gave their time and guidance in the 
publication of this issue of "Take Off." Without their 
cooperation the publishing of yearbooks for all of the 
various squadrons would be an impossibility.
The men of Squadron Five also wish to express 
their thanks for the many hours of enjoyment that 
were directly or indirectly due to the efforts of Mr. 
Haydon and Miss McCrea; the several stage shows, 
the trips to Seely Lake, the fishing equipment, the 
musical instruments, mid-week dances and shows, all 
helped to make our days and nights at M. S. U. 9° 
by all to quickly.
To the members of my staff—many thanks for 
the time you devoted to our book. It was a pleasure 
working with each and every one.
To the Squadron—well, here is your book, finally* 
You men made the issue possible. It took three days 
and nights and several physic classes to get it out— 
we hope you are proud of it.
A /S  WILLIAM C. MOSS 
Editor
TRADITIONS OF THE 317 
C. T. D.
(or you'll be sorry if)
In the Army, as in all other places where human beings are thrown in 
contact with each other, certain rules and regulations are made and enforced 
for benefit of all concerned. From these rules and regulations grow traditions 
which in years to come will serve as identification and remembrance of the 
particular place. The 317 C. T. D. is rapidly acquiring what may be called 
tradition and which will help all of Squadron Five men to better remember 
and appreciate M. S. U. . . . some of those traditions we have helped to build 
and carry on while here are as follows:
While here your hair will be cut twice a week and no remarks to the 
barbers as to style or length . . . while on guard duty you will not collect 
telephone numbers and make dates with the coeds . . . you will not speak 
to civilians, especially women; just ignore them, fellows . . . there will be no 
smoking except in your quarters . . . don't nod in class unless you are willing 
to miss 1000 years of history . . . you will not drive an automobile (as if we 
could buy the gas for one) . . . don't spend your "free" time enjoying your­
self . . . and by all means have all of your shirt pockets sewed down . . . don't 
come in too sober on Saturday nights or they'll think you are sick and send 
you to the infirmary (we were only, only fooling) . . . Oh yes, there will be no
trying to get into the hospital just to rest up 
. . . you will vacate the bars at twelve.
These things and m any others, that we all 
learned to gripe so well about, will help us 
to keep the happy days spent here more per­
manently imbedded in our minds and hearts.
A /S  WILLIAM C. MOSS 
Editor
y o u  W A N T  Vo*J* H A i*  C U T  
Snoer  OiPMT you4?
WE ARE SORRY . . .
THEY'RE MISSING!
Through no fault of the "Take Off" staff and the men concerned we were 
unable to obtain pictures of several of the men in the squadron. Some were 
in the hospital and others were unable to be present when the pictures were 
made. Under normal conditions these matters could have been straightened 
out but as most of you know the deadline on the book was unexpectedly 
moved up three weeks, leaving the staff three days in which to compile the 
book.
Misters Michael "Mike" Bardwell, of Baton Rouge, La.; Raymond M. 
Estess, of Grayson, La.; and Leland W. Morrison, Jr., of Sacramento, Calif., 
have been confined to the hospital for the past several weeks and were there­
fore unable to have their pictures made. All are gentlemen and regular fellows 
and the Misters of Squadron Five hope that they will be permitted to leave 
for classification with the gang.
Due to the advanced deadline which we had to meet, it was necessary 
to leave out many pictures and cartoons. In looking through your book and 
finding mistakes, the staff would appreciate it if you fellows don't feel too 
tough towards us. Yea, I know what you're all thinking, "Go tell my troubles 
to the Chaplain or to drop by your room and you will see that my T. S. 
Card is punched." Thanks.
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